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  ABSTRACT 
Wahyu Karminah-S230809011-2016- Personal Selling and Public 
Relation in a library services. ( a study on Context, Input,Process dan Product 
of Library Technical Services Unit of ISI Surakarta in 2010-2014). First 
Counselor : Sri Hastjarjo S.Sos,Ph.D.  Second Counselor : Drs.Slamet ,M.Sc, 
Ph.D. Thesis : Communication Science Study Program, Postgraduate Program. 
Sebelas Maret University. 
The objective of research was to reveal that what context, input, process 
and product were in relation to personal selling and public relation in Library 
Technical Service Unit. The research methodology applied was qualitative 
descriptive. Data of Context, Input, Process and Product was collected using 
qualitative approach. The user’s response to product produced was confirmed 
with quantitative data collected through distributing questionnaire to 97 
respondents. The informants consisted of librarians, centre staffs, students and 
lecturers. 
We can thought personal selling by user education. Public relation seems 
from book exhibition.   Context aspect in the implementation of program was 
exposed clearly through background and objective. User education program 
aimed to introduce service and product of ISI Surakarta’s library, book exhibition 
program to meet the users of ISI Surakarta library’s need. Input aspect in 
program implementation could run well. User education was implemented by 
librarians with public speaking and information tracing skills. Meanwhile, book 
exhibition program involved librarian All programs were supported by adequate 
infrastructure and fund. 
In Process aspect, it could be found in the implementation of all programs 
running well, supported with competent staff. The constraint existing in user 
education program was related to the too short time taken to deliver too brief 
material, so that communication between communicator and communicant was 
less effective. For book exhibition program, the constraint found was that the 
number of exhibition visitors was out of target and less adequate exhibition site. 
Product aspect in some promotion mixes was sufficiently satisfactory. User 
education program could be measured from the increase of library member 
number. The questionnaire response also stated that used education program was 
needed by new students to make them familiar with service and facility of library 
in ISI Surakarta. Meanwhile, book exhibition program, the number of visitors 
coming to book exhibition was substantial, despite far below the target. In book 
exhibition program, book procurement to meet the user needs was fairly 
successful through title input proposed and many publishers attending. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Wahyu Karminah-S230809011-2016-Personal Selling dan Public 
Relation Pada Jasa Perpustakaan (Tinjauan dan Aspek Context, Input, 
Process dan Product di UPT Perpustakaan ISI Surakarta tahun 2010-2014). 
Pembimbing I : Sri Hastjarjo S.Sos,Ph.D.  Pembimbing II : Drs.Slamet 
,M.Sc, Ph.D. Tesis : Program Studi Ilmu Komunikasi,Program 
Pascasarjana,Universitas Sebelas Maret.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek Context, Input, 
Process dan Product dalam kaitannya dengan Personal Selling dan Public 
Relation pada jasa perpustakaan. Metodologi Penelitian yang diterapkan adalah 
adalah metode deskriptif  kualitatif. Data mengenai Context, Input, Process dan 
Product diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Respon pengguna terhadap 
Product yang dihasilkan diperkuat dengan informan yang diaktifkan yaitu 
pustakawan, mahasiswa dan dosen. Respon pengguna terhadap Product yang 
dihasilkan diperkuat dengan data kuantitatif dengan menyebarkan angket 
kuesioner kepada 97 responden. Informan yang diaktifkan adalah pustakawan, 
,mahasiswa dan dosen. 
Personal selling berupa penyuluhan bagi mahasiswa baru. Sedangkan 
public relation ditemui pada kegiatan pameran buku. Aspek context dalam 
pelaksanaan program terpapar jelas melalui latar belakang dan tujuan program. 
Program penyuluhan bagi mahasiswa baru /user education bertujuan mengenalkan 
layanan dan produk Perpustakaan ISI Surakarta, program pameran buku untuk 
memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Aspek  Input dalam pelaksanaan 
program dapat dijalankan dengan baik. Program penyuluhan /user education 
dilaksanakan oleh pustakawan yang memiliki keahlian public speaking dan 
memiliki keahlian dalam penelusuran informasi. Sementara program pameran 
buku melibatkan semua pustakawan.Semua program  didukung oleh sarana yang 
memadai dan dana yang cukup. 
 Dalam aspek Process  diketahui bahwa  pelaksanaan semua  program 
berjalan lancar, didukung oleh staf yang kompetens. Hambatan yang ada pada 
program penyuluhan /user education adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
menyampaikan materi terlalu singkat, sehingga komunikasi antara komunikator 
dan komunikan kurang efektif. Untuk program pameran buku hambatan yang 
ditemui adalah pengunjung pameran yang jauh dari target dan tempat pameran 
yang kurang memadai. Aspek product dalam beberapa bauran promosi cukup 
memuaskan. Untuk program penyuluhan /user education dapat diukur dari 
bertambahnya jumlah anggota perpustakaan. Jawaban kuesioner juga menyatakan 
bahwa program penyuluhan /user education diperlukan bagi mahasiswa baru agar 
mereka mengenal layanan dan fasilitas Perpustakaan ISI Surakarta. Sementara 
pada program pameran buku, jumlah pengunjung yang datang pada acara pameran 
buku cukup banyak,meskipun jauh dari target. Pada program pameran buku, 
pengadaan buku untuk memenuhi kebutuhan pengguna cukup berhasil melalui 
masukan judul yang diusulkan dan penerbit yang diundang banyak yang hadir. 
 
